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Number of Megabytes in the File
Read One Sequential File under Solaris (1 MB per Read)
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Files Written with 2-way Interleaving
Files Written with 4-way Interleaving
Files Written with 8-way Interleaving
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Files Written with 4-way Interleaving
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Writing  "Fan Out"
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Number of Kilobytes per Block
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Number of Server Nodes




BPFS Read with no Disk I/O
























Number of Server Nodes
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Number of Clients (Each on a Separate Node) Simultaneously Writing Different Files
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Number of Clients (Each on a Separate Node) Simultaneously Reading Different Files




































Number of Clients (Each on a Separate Node) Simultaneously Reading Different Files





































Number of Clients (Each on a Separate Node) Simultaneously Reading Different Files




































Number of Clients (Each on a Separate Node) Simultaneously Reading Different Files
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